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< ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ У ГАСЦЯХ 
У ПЕДАГАПЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА
Наш ушверЫтэт пра- 
водзщь прафарыента- 
цыйную работу сярод 
вучняу школ не то ль- 
ki го рада, але i  воблас- 
ц/. СупрацоунМ падрых- 
тоучага аддзялення / 
прадстаутю розных фа- 
культэтау наведваюць 
установы адукацы/, сус- 
тракаюцца са школьни­
камi i настаунЫам/, рас- 
казваюць пра спецыяль- 
насц! / магчымасш, што 
адкрыюцца перед  тым/ 
хлопцамi i  дзяучатамi, 
яKia стануць студентамi 
ВДУ /мя П.М. Машэрава.
А педагапчны факультэт 
вырашыу запрасщь вучняу 7 
-  11 класау сярэдняй школы 
№4 г. Нашим да сябе у rocpi. 
Ужо на уваходзе школьнжау 
i настаунжау чакау сюрпрыз: 
студэнты разам з Юл!янай 
Самсонаунай Сусед-Bmi- 
чынскай, кандыдатам педа- 
гаг1чных навук, дацэнтам, 
падрыхтавал! ц!кавае бат- 
леечнае прадстауленне.
Потым старшы выклад- 
чык кафедры карэкцыйнай 
работы Таццяна Сяргееуна 
Кухарэнка правяла для 
вучняу экскурсто па бы­
лым будынку мужчынска- 
га духоунага вучыл!шча, 
дэе сёння раэмяшчаец- 
ца педагапчны факуль­
тэт. Вучняу вельм! 9pa3iy 
кабжет карэкцыйнай рабо­
ты. Тут можна было убачыць 
i патрымаць у руках розныя 
рэчы, яюя прымяняюцца 
для пастаноую маулення.
Наступным прыпынкам
стау музей riCTopbii педа- 
rari4Hara факультета, ство- 
раны да 50-годдзя педфака. 
Падчас кароткай, але змяс- 
тоунай экскурс» школьнш 
даведалюя ц!кавыя фак­
ты i пазнаёмшюя с рэдюм! 
экспанатамг А старшы 
выкладчык кафедры ка­
рэкцыйнай работы Жанна 
Паулауна Чобат расказала 
пра мову жэстау. Мнопя
хлопцы i дзяучаты тут жа 
на месцы навучыл'юя «гава- 
рыць» сваё iMB з дапамогай 
рук.
Далей школьн1кау чакау 
канцэрт пад назвай «У гас- 
цях у педагапчнага факуль- 
тэта», на яюм вучн1 м аш  да- 
ведацца пра набор на тую 
ц1 жшую спецыяльнасць, 
пра колькасць балау, не- 
абходную для паступлення,
Анастас!я ГАЛАВАН, вучанща 10 класа:
-  Я з задавальннем наведала педагапчны факультэт 
ВДУ iMB П.М. Машэрава. Мне пабадаюцца таюя экскурс», 
дзе можна паглядзець цжавыя канцэрты, на яюх высту- 
паюць творчыя i таленав!тыя студэнты. Дзякуючы гэтаму, 
я упэун1лася, што вучыцца 9 в!цебск1м ун1верс1тэце мне 
будзе ржава. Хутчэй за 9сё буду паступаць на фталапчны 
факультэт, бо мне падабаецца вывучаць замежныя мовы, 
але ж яшчэ ёсць час змянщь сваё рашэнне.
Ганна БЕЛ1ЖЭНКА, вучанща 11 класа:
-  У rocui на педагапчны факультэт прыехала таму, што 
вырашыла хаця б на некаторы час акунуцца 9 студэнцкае 
жыццё i атрымаць больш !нфармацы! пра спецыфку наву- 
чання ва ун1верс1тэце. Надалей я хачу працаваць у школе 
i дапамагаць дзецям. Але хутчэй за 9сё буду паступаць на 
факультэт сацыяльнай педагопк! i ncixaaohi.
а таксама пра предметы 
ЦТ, я ш  трэба будзе зда- 
ваць. Дарэчы, яны прыехал! 
не з пустым! рукам!. Госщ 
прывезл! музычны нумар 
з прэзентацыяй !х роднай 
школы. А яшчэ з задаваль- 
неннем падзялтюя ceaiMi 
уражанням! ад наведвання 
педагапчнага факультэта i 
планам! на будучыню.
-  Добра, што сёння да 
нас зав!тал! вучн!. Спад- 
эяемся, што тэты дзень 
прайшоу для 9cix ярка i на- 
сычана. Мы заусёды рады 
бачыць новых людэей у на- 
шай навучальнай установе. 
Зараз вы знаходэщеся 9 
так!м узросце, кал! перад 
вам! адчынены усе дзве- 
ры. Галоунае, каб прафеая, 
якую вы выбрал!, пада- 
балася i прыносша аса- 
лоду кожны дзень. Не за- 
бывайце, што 9 нашым 
ун'1верс'1тэце мы рыхтуем 
высокакласных педагогау. 
I кал! вы BbipatUbmi стаць 
усебакова разв!тай асобай ! 
прыносщь карысць нашаму 
грамадству, то запрашаем 
на педагаг!чны факультэт, 
-  адзначыла напрыкан- 
цы мерапрыемства дэкан 
педагаг!чнага факультэта 
(на Анатолье9на Шарапава.
Алеся МЯДЗ)ЛЬ.
Фота аутара.
Алёна ПДУРЫЛАВА, 
вучанща 11 класа:
-  Я планую падаваць да- 
кументы на спецыяльнасць 
«Лачатковая адукацыя» 
таму, што за9сёды марыла 
быць настаунжам. Свой вы- 
бар будучай прафесн магу 
патлумачыць любо9ю да 
дзяцей i жаданнем чаму- 
небудэь ix навучыць. Па­
ступаць на педагапчны фа­
культэт я вырашыла сама.
